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let rec x = (fx) in · · · 5 ♥ 6
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point = let rec self = {pos = ref 0,
move = λd(self .pos
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v self .pos + d)}
in self
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C u Γ ` M : τ, α C ` β 6 α
C u Γ ` M : τ, β C u Γ, x : τ ` x : τ, 1
C u Γ, x : τ ` M : σ, a
C u Γ ` λxM : (τ
a
−→ σ), 1
C u Γ ` M : (τ
a
−→ σ), α C u Γ ` N : τ, β
C u Γ ` (MN) : σ, a ∧ α ∧ β
C u Γ ` unfold : (τ rbox
0
−→ τ), 1
C u Γ, x : τ rbox ` M : τ, 1
C u Γ ` %xM : τ, 1
Figure 1: The Type and Binary Effect System
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p, q . . . ∈ EVar  $&  ﬃ ﬁ   "
a, b, c . . . ∈ {0, 1} ∪ EVar   &  
α, β, γ . . .
w
w
a | (α ∧ β)  $&    ﬁﬃ   ! # 
τ, σ . . .
w
w
t | (τ
a
−→ σ) | τ rbox 
	  ﬃ
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C u Γ ` M : τ, α
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C
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1[WRwE>4a<>4OELA
RT[W4#j@d?E>RTLA[d<
p1 6 α1, . . . , pn 6 αn
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C ` β 6 α
d/WRTZP/a?AJ>4YV1J>L}j4=X
c|F2)4#?N[1<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/WRZP/</WLj@WyXDc$4YLAc|}|RwLj@1<=![d?N2543yTF+
C ` 0 6 α C ` α 6 1 C ` α 6 α
C ` α 6 γ C ` γ 6 β
C ` α 6 β
p 6 α , C ` p 6 α C ` (α ∧ β) 6 α C ` (α ∧ β) 6 β
C ` γ 6 α C ` γ 6 β
C ` γ 6 (α ∧ β)
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C u Γ, x : τ ` M : σ, α
 4Z=?N[ ?Ny<LRw[W43J
p 6 α, C u Γ, x : τ ` M : σ, p
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/143JH4
p
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(τ rbox
0
−→ τ)
e* 
λx.M(unfold x)
z
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%b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Lj[WyTFﬁ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C u Γ, x : τ ` M : σ, α C ` a 6 α
C u Γ ` λxM : (τ
a
−→ σ), 1
 
ﬃ),+  - 	$ )
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C u Γ, ` : τ ` ` : τ rbox, 1
C u Γ, ` : τ ` P : τ, 1
C u Γ, ` : τ ` ((set `)P ) : τ, 1
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?N[1X
(V Q)
?NJH4E>/W4<H?N254Y?A< E>/14YLA[W4LjJ
(MN)
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S

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S
v.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Z3LA[CdiA@WJP?EHRwLj[/1?j<£EH/W4SLAJH2
(S,E[(unfold `)])
REH/
` 6∈ dom(S)
FEH/W4n LAJHLAyTy?NJHFeW eWCR_<>@1ZP/S?)Z3LA[CdiA@WJP?EHRwLj[DR<J>4#?AZP/W4#XDXC@1J>RT[Wi)E>/W4Y4=}?NyT@1?EHRwLj[LA,?A[43B|V1J>4#<><>RwLj[
EH/1?EﬀR<
(∅, M)
∗
→ (S,E[(unfold `)])
RwE>/
` 6∈ dom(S)
4/1?`}A4
E = E0[((set `)E1)]
1~ER<4=?j<FﬁE>LZP/W4=Z3ﬁE>/1?NE<>@1ZP/?N[4OBCVWJH4=<H<>RwLj[DR<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C	C	B
g1T6A
   ﬁﬃ   ! #  ! 

! ﬁ & E0[((set `)E1[(unfold `)])]  ﬁﬃ # !/
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ﬁﬀﬀﬃﬂ15EH/W44OBCVWJH4=<H<RTLA[
(unfold `)
/d?A<4O+4=ZE
0
 QSLAJH4DV1J>4#ZOR<4=ywFjRw
C u Γ, ` : τ ` (unfold `) : τ, α
R<)?}?NyTRTX
MG@dXCiA4=2)4=[!E=E>/W4=[v 4S/1?`}j4
C ` α 6 0
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E
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M
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((set `)E1[(unfold `)])
RT<ﬀ[WLNEEGF|V1?Nc1yw4j1<RT[1Z34
set
JH4=!@WRTJH4=<RwEH<<>4=ZOLj[1X?NJHiA@W2543[!EE>L5/1?`}j4843$4#ZE
1

.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¥Q
C	C	B
g1 eC
$% C u Γ, x : τ ` M : σ, α  # ' C u Γ ` V : τ, β 

 # C u Γ ` {x7→V }M : σ, α 
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1
EH/1?E£R<=Rw
C u Γ ` V : τ, β
R<£?S}?AywRXMG@1XCij432543[!E=EH/W43[
C u Γ ` V : τ, 1
RT<8}?NyTRTXaE>L|L
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/W4=[a 45<>/WLxE>/W4 94=2)2?
c|FﬁRT[1XC@dZE>RTLA[LA[E>/14YVWJ>L|LA LN
C u Γ, x : τ ` M : σ, α
1?A[1XDc|FDZ=?A<>48Lj[DEH/W4Yy?A<EJH@WyT4@d<4#XDRT[E>/WR<VWJHL!LAG-1~EH/WRT<R<
?A[?BCRwLj2SCREH/
M = x

σ = τ
?A[1X
α = 1
|E>/W4=[S 4Y@1<>4E>/14 ?AZEEH/1?E
V
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4O+4=ZOE
1
E>LﬁZ3LA[1Z3yw@1XW4AK1~E>/WR<ﬀR<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M 6= x
1EH/W43[4Y@1<>4E>/W4 ?AZE#1/WRZP/SRT<U4=?j<FEHLﬁVWJHL}A4j|E>/1?NEﬀR
C u Γ, x : τ ` M : σ, α
?N[1X
x
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[1LNE
JH434RT[
M
|EH/W43[
C u Γ ` M : σ, α
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5
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α
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M
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C u Γ ` ∅
C u Γ, ` : τ ` S C u Γ, ` : τ ` V : τ, α
C u Γ, ` : τ ` S[`


V ]
?A[1XE>/W4=[E>LZOLj[C1iA@1JH?NE>RTLA[1<=
C u Γ ` S C u Γ ` P : τ, α
C u Γ ` (S, P ) : τ
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g1
ﬁ

$% C u Γ ` (S, P ) : τ  # ' (S, P ) → (S′, P ′) 

 # 

ﬁ     Γ′ * &



 C u Γ′ ` (S′, P ′) : τ # ' Γ′ = Γ !$ﬁ Γ′ = Γ, ` : σ ! ﬁ  !'&  ` # ' σ 
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(S, P ) → (S′, P ′)
EH/W43[
P = E[R]
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E
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J>4#XC4OB
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P ′ = E[Q]
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C u Γ ` (S, P ) : τ
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


C u Γ ` S



C u ∆ ` R : σ, β



C u Γ ` E[R] : τ, α
C u Γ ` (S,E[R]) : τ
Π
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∆ = Γ
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E
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C u Γ ` R : σ, β

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Π
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C u Γ′ ` Q : σ, β 5
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C u Γ ` S
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C u Γ ` R : σ, β
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C u Γ, x : θ ` M : σ, γ


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C u Γ ` λxM : θ
a
−→ σ, δ0
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C u Γ ` V : θ, δ1
C u Γ ` (λxMV ) : σ, β
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C u Γ ` {x7→V }M : σ, γ


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C ` β 6 γ
C u Γ ` {x7→V }M : σ, β
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